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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis usaha promosi yang sedang 
berjalan di PT. Mikrobot dan kemudian dari hasil analisis tersebut dirancang suatu 
aplikasi CD interaktif yang berbasis multimedia. Metode penelitian yang digunakan 
terdiri dari metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis terdiri dari studi 
pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka bertujuan untuk mencari sumber-sumber teori, 
pengetahuan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian buku di 
perpustakaan. Studi lapangan terdiri dari wawancara dengan pihak perusahaan dan 
pembagian kuisioner. Metode perancangan bertujuan untuk memberikan usulan 
perancangan aplikasi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Hasil analisis yang 
dicapai yaitu media promosi yang digunakan di perusahaan sekarang ini terkadang belum 
memenuhi keperluan konsumen. Kesimpulannya adalah perancangan software yang 
memanfaatkan multimedia sebagai bagian dari ilmu teknik informatika di dalam dunia 
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